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DEL M N STERIO DE MAR NA
Ascen:lOs.—Orden de 6 de .marzó de 1956 por la que se pro
. mueve a su inmiediato empleo al Alférez de Navío don
Gabriel Estrella Castejón.—Página 400.
Otra de 6 de marzo de 1956 por la que se promueve a sus
inmeáiátos empleos a lo's Capitanes del Cuerpo de Inten
dencia que se relacionan.—Página 490.
Otra d,e 6 de marzo de 1956 por la que se promueve a su
inmediato empleo al Teniente de íntendencia D. Manuel
Núñez Simón.—Página 490*.
Destinos.—Orden de 6 de marzo de 1956 por la que se con
firma en su actual destino al Capitán de Corbeta , (A)
don César Rodríguez Lazaga.—Página 490.
Otra de 6 de Marzo- de 1956 gor la que se dispone embarque
en la Tercera Flotilla de Destructores el Teniente de Na.---
. vío D. Luis Olivié y González-Pumariega.—Página 490.
Otra de 6 de marzo de 1956 por la que se dispone embarque
en la Segunda División..de la Flota el' Teniente' de Navío
D. Julan Miguel Amador Olcina,—Página 490.
Otra de 6 de marzo de 1956 por la que se dispone embarque
en el minador 'Júpiter el Teniente de Navío D. Francisco
Martínez Tenreiro.--Página 491.
Otra de 6 de marzo de 1956 por la (lúe se dispone pasen a
ocupar los destinos qué se indican los -jefes del Cuerpo
Jurídico que se expresan.—Página 491.
Situaciónes.—Orden de 6 de marz'o de 1956 por la que se
aclara la Orden Ministerial de 22 .de diciembre de 1951
(D. O. núm. 292) referente al Capitán de Fragata de







Derechos Pasivos máximos.--Orden de 6 de marzo de 1956
por la que se dispone se le apliquen dichos beneficios a los
Jefes y Oficiales que se relacionan.—Página 491.
Reemplazo Por enfermo.—Orden de 6 de Marzo de 1956 por
la que se dfspone pase a la situación de "reemplazo por




7Yibunal de exámenes.—Orden de 6 de marzo e 1956 por
la que se dispone que el Tribunal que ha de juzgar los
? ejercicios previstos en el punto octavo de la Orden Mi
nisterial de 4 de noviembre de 1953 (D. O. núm. 251)
quede constituido como se indica.—Página 492.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 29 de febrero de 1956 por la que se anuncia con
curso especial para proveer dos plazas de Conductores Me
cánicos de Automóviles del Servicio de talleres genera
les y transportes del excelentísimo Ayuntamiento de Ma
drid.—Páginas 492 y 493.
R-EQUISITORIAS








Ascensos.—Por existir vacante se promueve a su
inniediato empleo, con antigüedad de 16 de enero
último y efectos administrativos a partir de 1.° de
abril próximo, al Alférez de Navío D. Gabriel Es-.
trella Castejón, primero -en su Escala que se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" por la Junta de 'Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonado entre los.
Tenientes de Navío D. César Herráiz e Hidalgo
Quintana y D. Guillermo Romero Rodríguez.
No ascienden los Alféreces de Navío que le prece
den por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 6 de marzo de 1956. MORENO
Excnios. Sres. Capitán General del Departamentó
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Generales Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de.
Pagos señor Interventor Central de Marina:.
Para cubrir Jas vacantes existentes en el Cuer
po de Intendencia por aumento de seis Comandantes/
en las nuevas plantillas aprobadas por Ley de 22 de
diciembre de 1955 (D. O. núm. 290), se promueve
a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 1.° de
enero del corriente año, y- 'efectos administrativos de
igual fecha, al personal del citado Cuerpo que se rela
ciona a continuación, por estar cumplidos de cdndi
ciones para el ascenso y haber sido declarados "ap
tos" por la Junta de Clasificación- y Recompensas :
Capitanes.
D. Alejandro Molíns Ristori.
D. Mateo Fernández Chicarro de Dios.
"
D. Luis Caramé Díaz. -
D. Aurelio Montojo Belda.
D. Rafael Berenguer Moreno de Guerra.
D. Rogelio Pena González.
Los citados Oficiales se escalafonarán en su nuevo
empleo, por el orden expresado, a continuación del
más moderno existente en la actualidad.
Madrid, 6 de marzo de 1956.
Excrríos. Sres.
Sres. . . .
MORENO
Ascen,sos.—Poi existir vacante, haber cumplido las
condiciones reglamentarias para el, ascenso y haber
sid9 declarado "apto" por la junta de Clasificación
y Recompensas, se promueye a su inmediato empleo.
al Teniente de Intendencia D. Manuel Núñez Si
món, 'con antigüedad de 23 de diciembre de 1954
y efectos administrativos- a partir de la revista de
1.° de marzo actual.
El citado Oficial quedará escalafoñado entre los
Capitanes de Intendencia D. Frderico Curt Martínez
y D. José Rafael Vizcarrondo Llamas.
Ma-drid 6 de marzo de 1956.
rxcmos. Sres. . • •




Destinos.—Se confirma en su actual destino de
Profesor de la. Escuela. de Artillería y Tiro Naval
" Janer" al Capitán de Corbeta (A) D. César Rodrí
guez Lazaga.
' Madrid, 6 de marzo de 1956.
MORENO
*
ExcMos. 'Sres. Capitán- General del Departamento•
- Marítimo de El D'error del Caudillo. y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Luis
Olivié y González-Pumartega cese en el dragaminas
Llobregat y- embarque en la Tercera Flotilla de Des
tructores.
Este, destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos:
Madrid, 6 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Baleares y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal. 1
Se dispone que el Teniente de Navío D. Juan
Miguel Amador Olcina cese en el dragaminas Tu
Yia y embarque en .1a Segunda División de la Flota.
- Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 6 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. 'Comandantes Generales de la Flota y
de la Base_ Naval de Balearés, Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
la Segunda División de la Flota.
•
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Destinos.—Se .dispone que el Teniente de Navío




Este destino se confiere con carácter
todos los efectos.




' Capitán General del Departamento
Marítimo.de El Ferrol del Caudillo y Vicealmiran
^ 1 te Jefe del Servicio de Personal.
,
Se dispone que los Jefes del Cuerpo Jurídico
que se expresan pasen a ocupar los destinos que a
,centinuación se indican :
Coronel Auditor D. Gerardo González y Gallego.--




Auditor de la 'Jurisdicción Central y »segundo Jefe
de la Mesoría General.
Coronel Auditor D. José Gómez de Barreda y
León.—Subsecretaría de la Marina Mercante.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 6 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, y Ministro To
gado Inspector General del Cuerpo.
Situaciones.—Se aclara la Orden Ministerial de
22 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 292) que pasó
a la, situación de "supernumerario" al hoy Capitán
de rragata de la Escala Complemeptaria D. Agus
tín Rodríguez-Carreño Manzano, en el sentido de
que el pase a la misma fué concedido ,con arreglo al
punto 1.°, artículo 5.° del Reglamento .de -situaCiones,
aprobado p'or Decreto de 23 de septiembre de 1939
(D.- a anexo al número 1) y modificado por otro
de 23 de febrero de 1940 (D. O. núm. 55).
Madrid, 6 de marzo de 1956. .. •
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic-,
ción Central y del Servicio de Personal y Subse
cretario de la Marina Mercante.
Derechos Pasivos Máximos.—Se dispone que al
personal que a continuación se relaciona, por estar
compren-dido en la norma A), artículo único del De
creto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en re
lación Con lo dispuesto .en la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. Q. riúrii. 291) y Orden Ministerial
de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. nú
Página 491•
mero 48), y de acuerdo con lo que determina la Or
deri. Ministerial de 15 de julio último (D. O. núme
ro 160), se le apliquen los beneficios que respecto a
Derechos Pasivos Máximos conceden las citadas dis
posiciones-:





D. Antonio Delgado Tagle.
ESCALA DE TIERRA.
Capitanes de Corbeta.
D. Manuel García López. ,
D. . Juan Bautista Iglesias Ferrer.
D. Hermenegildo de Diego García.
D. Bérnardil90 Cruz Rey.
D. Antonio Ortus Gallán.
11.
Tenientes de Navío.
(a) D. Ricardo Torres Ouiroga.
(e ) D. Antonio Diufaín 'Sánchez,
(m ) D. Francisco Camacho'Dietta.
RESERVA NAVAL ACTIVA
Teniente de Navío.
D. Andrés Cabrera Domínguez.





Rcempia0 por enfermo. A petición del interesa
do, visto' el informe del Servicio de Sanidad y lo
propuesto por el de Personal, se dispone que el Co
ronel de Intendencia D. Manuel Muñoz Martínez
pase a la situación de "reemplazo por enfertño" a
partir del día 16 de enero pasado, fecha en que. cum
plió los cuatro meses de licencia por enfermo que le
fueron concedidos. -‘
Durante su permanencia en dicha situación depen
derá del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cartagena, y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General del mismo.
Madrid, 6 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. "'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Comandante General de la Base
Naval de Canarias, General jefe del Servicio de
Sanidad e Inspector General del Cuerpo de Inten
dencia y señor Interventor Central de Marina.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Tribunal de exámenes. Se dispone que el Tribu
nal que ha de juzgar los ejercicios previstos en el
punto 8.° de la Orden Ministerial de 4 de noviem
bre de 1953 (D. O. núm. 251), que convocaba un
curso de la Especialidad de Tisiología, quede "cons
tituido cómo a continuación se expresa :
Presidente.—Coronel Médico D. Alfredo Sánchez
Bordallo.
Vocal.—Coronel Médico D. Rafael Castro Car
mona.
Secretario.—Freniefite Coronel Médico D. Eduardo
Villanúa Ibáñez.
Escribiente -al servicio del Tribunal. Auxiliar
Administrativo de primera señorita María Luisa
Díaz-Aguado de A.rteaga.
Madrid, 6 de marzo de 1956.
• MORENO
• ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excrnos. Sres. : Consecuente en el capítulo II de
la Ley de 15 de julio de 1952 (Boletín Oficial del
Estado nún. 199), modificada por la de 30, de mar
zo de '1954 (Boletín Oficial del Estado núm. 91 ) ,
•
re
lativo a la adjudicación dé destinos o empleos civiles
a determinadas clases de tropa de los Ejércitos, ésta
Pr'esidelicia del Gobierno dispone lo siguiente :
Artículo 1.° Puestas a disposición de la junta
Calificadora •de Aspirantes, a Destinos Ciyiles por el.
ExCmo. Ayuntamiento de Madrid dos plazas de Con
ductores IVIecánilcos de automóviles del servicio de
talleres generales y transportes, se anuncia a continua
ción un concurso especial para cubrirlas, con arreglo
a las' bases que se detallan : .
Serán requisitos indispensables para ocupar estas
vacantes :
a) Demostrar aptitud física para el desempeño
del cargo ante un Tribunal designado por el Exce
lentísimo Ayuntamiento.
b) Ser mayor de veintitrés arios y menor de
treinta y cinco el día de -la publicación de esta Or
den -en el Boletín Oficial del Estado.
c), Estar en posesión del permiso de conducción
de primera clase. especial. '
d) Superar un .examen de. instrucción primaria
elemental y del Código de Circulación "afite el Tri
bunal qtie designe el Excelentísimo Ayuntamiento. .
e) Superar una prueba práctica de conducción v
otra oral y práctica de mecánica y taller, que com
prenderá la localizacióri de averías, y 'corrección de
'las mismas, montar y desmontar los elementos de
un vehículo y trabajos de taller.
Árt. 2.° Los emolumentos que disfrutarán dichas
plazas son los siguientes :' Jornal inicial de 27,25 pe
setas _diarias, tres pagas -extraordinarias, foncedién
dose actua1n1tnte el 5 por 100 del sueldo inicial por
carestía de vida, el plus de cargas familiares
razón de 35 pesetas por punto al mes.'
Art. 3.° 'Tendrán derecho -a solicitar estas vacan
tes :
_
Q) Los Cabos primeros de los Ejércitos 'de Tie
rra, Mar y Aire que ostentando este empleo en 17de julio de 1952, continúen prestando servicio mili
tar activo en la fecha dé publicación de esta Orden,
sin nota desfavorable en su do. ctíinentaciói-i y que ten
gan contraído, compromiso cié continuación en filas.
b) En el caso de que estas vacantes que ahora se
anuncian pudieran interesar "al personal -declarado
pO17 Orden de 'esta Presidencia 'aspirante a 'ingreso
en la Agrupación Temporal Militar' para Servicios
Civiles o ya, ingrésadog en ella en la situuióri de
"Reemplazo Voluntario", podrán asirriismo solicitar
las siempre que -estos últimos ácrediten documental
mente haber cesado las causas por las cuales solici
ta'xon y obtuvieron dicha situación y' se encuentren
igualmente clasificadós.
Art. 4.? Las peticiones serán formuladas por lo
que .respecta a Cabos primeros con arreglo al modelo
de instancia número dos y normas .establecidas en
la Orden de esta Presidencia del Gobierno de 31 de
octubre de 1953 (Boletín Oficial del Estado • núme
ro .316), debiendo venir acompañadas además de la,
documentación dispuesta eh dicha disposición, de- dos
fotografías iguales tamaño carnet, con el ,nombre
apellidos del interesado al doro dé las mismas.
'El restante personal autorizado para pedir estas
vacantes .en el apartado b) del artículo tercero de esta
Orden lo harán cpn arreglo.al modelo número uno y
normas' de la disposición anteriormente citada, acom
pañándola
•
de dos fotografías iguales tamaño carnet
con el nombre y apellidos del interesado al dorso de
la mistna.
Art. 5.° Las instancias serán presentadas en la•
Unidad, Centro, Dependencia ti Organismo donde el
solicitante ,preste sus servidos, siendo .cursadas 'direc
tamente por el Jefe dél mismo al General Presidente
de la Junta Calificadora, Prim, 10, Madrid. Si el so
licitante no desempeñase ningún destino militar o
perteneciera ya a la Agrupación, deberá presentar la
instancia en el Góbierno o Comandancia Militar de
la localidad de •su 'residencia, esto por lo que respeta
al personal del Ejército de Tierra'.
Si se trata de personal perteneciente a log•jér
citos de Mar o Aire, las peticiones se remitirán\ por
conducto del Ministro respectivo, quien determinara
en cada caso.si procede o no su envío a esta Presi
dencia (Junta Calificadora de Aspirante a , Desti
nos Civil'es), siendo nula la que no se reciba por este
conducto.
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Art. 6.° El plazo de admisión de peticiones en
la Junta Calificadora será el de veinte días naturales,
a partir del siguiente al -en que se publique en el,
Boletín Oficial del Estado la presente Orden.
Art. 7.° Teniendo en cuenta el perjuicio que pue
de causarse a los interesados si las peticiones de des
tino no tienen entrada en la junta- Calificadora en
el plazo señalado en' el artículo anterior, las Autori
dades Militares deberán dar curso a las instancias
' dentro de las cuarenta y: ocho horas de haber llegado
a su poder. .
Art. 8.° Finalizado 'el plazo de admisión y clasi
ficación de las peticiones, la Junta Calificadora 're
mitirá al- Excmo. Ayuntamiento relación nominal de
los dos solicitantes con mayor derecho, los cuales
deberán sorbeterse a las *pruebas séñaladas en el ar
tículo priaiero de esta Orden, acompañando una fo
tografía tamaño carnet de cada uno de ellos, a fin
de que 19s correspondientes' Tribunales puedan acre
ditar la personalidad de los solicitantes.
Pt:eviamente, la Junta Calificadora, de acuerdo con
el Excrno.' Ayuntamiento, señalará fecha y lugar, así
como hora para que los seleccionados se sometan a
las pruebas señaladas, y terminadas éstas, el excelen
tísimo Ayuntamiento \remitirá a la Junta Calificadora
el nombre de los que las hayan superado, e igualmen
te de los "No aptos" y "No presentados"..A los que
resulten aptos, se les adjudicará el destino, publicán
dose el .mismo en el Boletín Oficial del Estado por
esta Presidencia del Gobierno, y el Excmo. Ayunta
miento, a la vista de ello, remitirá 'a la Junta Califi
cadora las credenciales que dispone la Orden de esta
Presidencia del Gobierno de '16 de marzo de 1953
(B. O. del Estado núm. 88). Los "no presentados"
deberán justificar documentalmente ante la Junta Ca
lifiCadora las causas por las cuales no lo hicieron, y
caso de no ser satisfactorio el motivo alegado, correrá
a su cargo el.imkorte del viaje.
Caso de que queden sin cubrir dichas dos plazas, o
una de ellas, la junta Calificadora, de la relación de
solicitantes, nuevamente volverá a remitir al excelen
, tísimo Ayuntamiento el nombre de dos o uno de és
tos para someterse, como los anteriores, a' las pruebas señaladas en el artículo primero.
\Art. 9.° Los Cabos primeros que obtengan desti
no serán' licenciados a propuesta ,de esta Presidencia
(junta Calificadora) cuando así lo disponga el Mi
nistro del Ejército respectivo, pasando a la situación
militar que les corresponda, e ingresando a todos los
efectos en la plantilla del Excmo. Ayuntamiento, pordonde percibirán los ,haberes de sudestino civil. Con
arreglo a la modificación introducida por la citadaLey de 30 de marzo, en el a,rtículo 33 de la de 15 de
julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199), los Cabos primeros que al obtener, un destino civil de los
que se anuncian en éste concurso 'vinieran percibien(1. en el Ejército de procedencia el sueldo de Sargen
to disfrutarán, a partir del momento de su licencia
' miento, una gratificación fija de 2.000 pesetas anuales que percibirán como personal civil por la Paga
duría Militar del Ejército de origen más próximo
al lugar de su residencia, y previa las formalidades
de revista mensual establecidas, hasta la fecha en
qu'e cumplan los cuarenta y cinco años de edad, en
que cesarán en el disfrute de tal gratificación' .
El personal comprendido en el apartado b) del ar
tículo tercero de esta Orden ingresará„en la Agrupa
ción Teinporal Militar para Servicios Civiles con los
beneficios establecidos en la Ley de 15 de julio,
de 1952 (B. O. del Estado núm. 199), modificada por
la de 30 de marzo de 1954 (B. O. del Estado núme
ro 91), y cobrarán lo dispuesto en el apartado segun
do del artículo 21 de la citada Ley, con las limitacio
ne§ establecidas pn. el artículo 22-de la 'misma, conside
rándose estos destinos como de tercera clase.
Art. ,10. El personal de los Ejércitos de Tierra,
Mar o Aire que tenga que desplazarse a Madrid para
someterse a las' pruebas señaladas en el artículo pri
mero de esta Orden*, tendrá derecho a pasaporte por,
cuenta del Estado, pero sin derecho a dietas, siendo
igualmente por cuenta del Estado el viaje de incorpo
ración al destino civil concedido.
Sé disfrutará indemnización de traslado cuando se
tenga derecho a ella con arreglo a la Ley de 15 de julio
de 1952 (B. O. del Estado núm. 199),, Ordenes
complementarias y artículo 22 de la, de 15 de diciem-1
bre de 1950 (D. O. del _Ministerio del' Ejército nú
mero. 284), bien entendido que como este beneficio
sólo se puede percibir en la Agrupación Temporal
Militar para Sei-vicios Civiles una sola vez, quedan
exceptuados los que ya lo hubiesen he-cho efectivo en
otra ocasión por concesión de 'destino civil, dado por
la junta Calificadora' 'o pase a la situación de "Re
emplazo Volutario". El derecho a solicitar esta in
demnización caduca al añ6. del pase a la Agrupación,
más dos prórrogas semestrales como máximo.
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento v
efectos -consiguientes.
Dios guafde a V‘.7. EE. muchos arios.
Madrid, 29 de febrer'o de 1956.
CARRERO
Excmos. Sres,. Ministros .
(Del B. O. del Estado núm. 66 pág. 1509.)
•R EQ UISITORIAS
(103)
Manuel Queiruga Rey natural de Muro-Son (LaCoruña), hijo de Pedro y de Manuela, de cuarenta
allos de edad. inscrito de Marina° folio 8 de 1933 del
Trozo Marítimo de Riveira.
José Lestón Louro, natural de Louro (La Coru
ña), hijo de Lino y de Josefa, de treinta y ocho arios
de edad, inscrito de Marina folio 68 de 1933 del Tro
zo Marítimo de Muros.
Comparecerán, en el .plazo cle treinta días, conta
dos a partir de la publicación de la presente Requi
Página 494.
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sitoria, ante el Teniente de Navío D. Luis Coello Gi
rón, juez instructor de la Ayudantía Militar de Ma
o rina de Sagunto y de la causa que se les instruye
con el número 83 de 1955 del Departamento Maríti
mo de Cartagena por 'presunto delito de deserción
mercante ; con la advertencia de que, de no verificarlo,
serán declarados rebeldes.
Puerto de Sagunto, 1 de marzo de 1956.—E1 Te
niente dé Navío, juez instructor, Luis Coello Girón.
(104)
José Fidel Couto Fernández, natural de Sangen
jo (Pontevedra), hijo de José y de Dolores, de vein
ticinco arios de edad, inscrito de Marina folio 180
de 1946 del Trozo Marítimo de Sangenjo.
Alfredo Alonso Méndez, natural de Puebla de
Trives (Orense), hijo de Tomás y de Flora, de
veintinueve arios de edad, inscrito de Marina folio
561 del Tfozo Marítimo de Vigo.
jósé Durán Rivas, natural de Moaria (Ponteve
dra), hijo de Manuel María y de Juana, de treinta
años de edad, inscrito de Marina del Trozo de Can
eras folio 105 de 1938:
Remigio Moldes Rodal, natural de Cangas (Pon
tevedra), hijo de Manuel y de Concepción, de cua
'renta y un arios de edad, inscrito de Marina folio 6
de 1930 del Trozo Marítimo "de Cangas.
Comparecerán,- en el plazo de treinta días, conta
dos a partir de la publicación de la presente Requi
sitoria, ante el Teniente de Navío D. Luis Coeli°
Girón, Juez instructor de la Ayudantía Militar de
Marina de Sagunto y de la causa que se les instruye
con- el número 9 de 1956, del Departamento Marí
timo de Cartagena, por presunto delito de deserción
mercante ; con la advertencia de que, de no verificar
lo, serán declarados rebeldes.
Puerto de Sagunto, 1 de marzo de 1956.—El 'Te





Lucas Lodeiro Cobelo, de treirita y dos arios de
edad, hijo de Lucas y de Purificación, natural de
Teis (Vigo) provincia de Pottevedra, tripulante que
fué del vapor español Covadonha, deberá comparacer,
en el plazo de sesenta días, ante el Juez instructor,
Comandante de Infantería de Marina, D. Luis Her
vella Tovar, con destino en la Comandáncia Militar
de Marina de La Coruña, para responder a causa
número 50 de 1956 que se le instruye por el delito de,
deserción mercante ; bajo apercibimiento que, de no
efectuado en él ,plazo señalado, será declarado re
belde.
La Coruña, 1" de marzo de 1956.—Ei Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis Her
vella Tovar.
(106)
Francisco Florido Espinosa, Marinero de segun
da de la Armada, hijo de Juan y de Ana, natural de
Ceuta, de. estado soltero, profesión Camarero, de
veintiún años de edad, y cuyas serias personales son :
cuerpo bajo, de cejas y pelo rubios ; frente, nariz y
boca regulares, color buéno, barba por salir ; con se-.
riales de quemaduras antiguas en el pecho ; domicilia
do últimamente en Algeciras, -calle Panadería, 22, y a
quien se le sigue por este Juzgado procedimiento
previo número 44 de 1956 por supuesto delito de
hurto y declarado spresunto desertor del servicio ac
tivo de la Armada ; comparecerá, en el término de
treinta días, contados a partir de l'a publicación de la
presente Requisitoria, ante el juez instructor, Al
rez de Navío, D. Luis Carrero Pichot, del des
tructor Císcar, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares la busca y captura del citado, y, caso de ser ha
bido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
A bordo, en La Carraca, 29 de febrero de 1956.
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